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ENSAYO SOBRE LA INTERVENTORIA 
II/g. ('III-!()S Ather/!! /:·chC\'crry A rein /egos * 
INTRODUCCION 
El cam po d aceion de los profesional es de la Illgenieria abarea entre otras, las acti vidades de 
DISENO, CONSTRUCCION e INTERVENTOR IA. La lIIayoria de facLiltade de ingenieria 
enfocan la orientaei6n aeademiea hacia el diseilo y Ia conslruecion , razon por Ja ella I resul ta 
imprescindible incltl ir la interventoria como as ignalll ra en la f0n11acion academica, Con el 
proposito de que el futuro profesional ingeniero adqlliera LI conocimienlo y as imile experiencias 
para 1I posterior ej crcieio; pOl' ello mediante este eserilo se pretende, en fomla general, expoller 
algunos comentarios referentes a la interventoria. 
DESARROLLO 
La interventoria es una actividad p r medio de la clIal se realiza la supervisi on y control integral 
de till proyeclo, en las fases de disclio, estud io 0 cOllstrllccion de una obra. 
La interventona debe ser ejercida p Ol' profesionales idoneos de all1plia experiencia, sentido 
eOlTI llll , criterio y ellpacitaci,')Jl permallente 11 ingenieria y en otras areas como: regImen 
contractual y fisca l, anal isis financiero, evaIlIacion de proyeetos, estadistiea, infonnatica, etc. 
El intervelltor debe poner todo SlI elll l-leiio par<l que lIll proyecto se J esan-olle y eulilli ne 
sat isfactoriamente. Para ello debe tener en Cllenta los siguientes partlmetros : 
Ingeniero (i"il de la Unl\crsidad Mllitar "Ntle, a Granada». Ingcniero de Iii Division Tccniea y Opcrativil de la Rc,·isoria 
Fiscal de la Empresa de Tcleeoillunieaeiolles de Santa Fe dc Bogotri . 
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los hechos y omisioncs que Ie 
ell los tenninos previstos en 
del presente estatllto. 
10 fUll cionarios de las enlidades 
. es de interventoria, pasa­
la supervision y control integral 
las rases de factibilidad tec­
; disellos estlldloS; revision 
condiciones y tenninos de refe­
.ycoordinacion de pianos, revi­
:ilieaciones tec nicas y cOlJdi­
eras y legales; y en 1<1 ctapa de 
se ejerceria intcrvcntoria a la 
le obra . Dichas fases 0 ctapas 
l llTlplcmentacion y aplicacion 
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I pueda cOll1enzar sus labores 
plies de 10 conhari 0 se plleden 
lIo s d pla;w ine lll dibl es , 
"IOs y contlictos que obsta­
rollo y terlll1n(lcion. 
6n y conlrol int e 'ral de lill 
Ilia un in tervenlor ell el area 
IDMINI STRATI V.A . eil la 
It: vcr COil los metodos de 
(iI: constrllccion , coorJin(l­
ac ion de pianos reco rd 
lobaci61l y lIledicion de I~ 
~ 'alu<lci (lIl de las cspecl ­
cit: los llIateria I $ 111 d i 311 te 
IS ill sitl! y de I, boratorio 
LZ0 de la oura, Ieval1[ alllie Jlt ~ 
" y verificaclol1 de . liS 
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correcciones; control de impacto urbano y 
ambielltal. 
La segunda hace referencia a la veri ticacioll 
y control de recurs os de personal profesional, 
tecnico y cali fi cado; existencia y uso de 
materiales y equipos adecuados; vigilancia de 
la construccion, vigencia y cuantia de garan­
tias 0 pol izas; inspeccion de almacenes y 
control de inventarios; supervision de progra­
macion, pagos e inversion de anticipos, maIle­
jo contable de contratos balance de materiales, 
alquiler de herramienta. y equipos; establ ci­
miento de incumplimientos tot Jes y parciales; 
organizacion y archivo general de la interven­
toria; contacto pem1anente y coordinado con 
los proyectistas, asesores, constructor y dllelio 
del proyecto. 
6. Las tecnicas qll llti liza el interventor para 
ejercer su profes ion son: 
La presencia pennan nte del persona l de Ia 
interventoria en el proyecto 0 visitas perio­
dicas, dependiendo de la magnitud del mismo; 
control escrito del de arrollo del proyecto 
(Libro de Interventoria) en las areas tecniea y 
administ rativa ya mencionadas ; elaboracioll 
de aetas COil los disefiadores, aseensores 0 
constructores, entre las cllales sc pueden 
mencionar: entrega de terrenos, iniciacion de 
trabajos, corte parcial, avance de obra, mayo­
res cantidades de obra, reajuste de precios, 
modificaciones, suspension, reanudacion y 
liquidacion final; utilizacion de papeles de 
trabajo (plan illas de can rol, earteleras de 
recibo, diagrarnas, pianos record); Hardware 
y Software (procesadores de palabra, hojas 
electronicas, bases de datos, disei'io, diagra­
maci6n, control de obra y presupuesto) ; egis­
tros fotognificos de ideo y telecomun iea­
ClOnes . 
CONCLUSIONES 
EI ejercieio de 1a interventoria constituye una 
actividad proti sional 1ll11ltidisciplinaria que 
requiere ingenieros de excelellcla fonnacion 
academica, gran experiencia, amplia capaci­
dad de trabajo, sentido camun, etica, moral y 
con stante capacitacion tecnica y financiera, 
administrativa y juridiea que contribllya a la 
SUPERVISION Y CONTROL INTEGRAL 
110 solo de la fase de construcc ion , sino 
tambien de la s etapas previa (factibilidad 
tecn ea y econ6mica; disefio, estudio y 
asesoria; Jicitaci6n y contrataci6n), y posterior 
(operacion y mantenimiento) de un proyecto, 
de tal manera que garanticen los objetivos 
propuesto y su VIda uti! probable. 
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